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D E I N T E R E S N A C I O N A L 
E S T A M P A S M O N T A Ñ E S A S 
¿Se 
Será tarea difícil la de pondera-
ción de la provincia de Santander 
como zona ganadera y producto-
ra de leche. No hay español, por 
aioy ajeno que viva al conoci-
miento de los manantiales surti-
dores de la economia de su país, 
què desconozca esta positiva y 
enorml aportación de la montaña. 
Peréi sí es oportuno tener en 
cuenta| e informar públicamente 
sobre ello, la reciente creación 
por decreto de un organismo ofi-
cial que de modo tan directo ha 
de influir en el desenvolvimiento 
de la industria pecuaria en sus 
másintensas manifestaciones. Nos 
referimos a las Juntas de Fomen-
to Lechero, que alcanzan espe-
cialmente a Asturias y Santander. 
¿Qué representan esas Juntas, 
en su aplicación local, para los 
ción lechera actual de la provin-
cia? 
— Eso es difícil, crea usted. 
Porque además de la leche desti-
nada a las industrias, que puede 
calcularse en unos ciento setenta 
mil litros diarios, hay que contar 
con la enorme cantidad que se 
consume al natural por [los pue-
blos; la que se emplea en la cría 
de las terneras que se sacrifican 
, en la montaña y las que se expor-
zar el cultivo, para evitar la ruina i , . „7 
! tan a Madrid, Bilbao, etc.—vien-
llegará a la producción diaria de 
quinientos mil litros de leche? 
fabricantes de azúcar, que regu-
lan el precio de la remolacha y la 
proporción en que hay que reali-1 
en del agricultor. Las Tuntas, * i ^ x * * A e mil sólo para fuera—y en las nuestro caso, tenderán a defender , ' , , / terneras de recría, que maman 
los intereses del ganadero, tan sa- ¡ _ ' , u« **** 
1 tres y cuatro meses y han de ser-
vir para reemplazar luego a las 
grados como los de la industria.1 
—Exacto. Y díg-anos usted: ¿Ha 
tenido intervención la Asociación 
provincial de Ganaderos en el es-
tudio de la nueva disposición ofi-
cial? 
—La Asociación provincial de 
Ganaderos, desde hace más de 
un año, ha solicitado reiterada-
mente en escritos elevados al pre-
sidente del Consejo de Ministros 
y a la Asociación General la cons-
titución de los comités paritarios 
en este sector tan. interesante de 
la riqueza nacional. Yo, personal 
ganaderos regionales? ¿Qué reper- mente, he hablado del asunto en 
cusiones puede acusar la econo-
mía de la provincia y, en sus na-
turales derivaciones, la del país 
con la aplicación de este decreto? 
Para respondernos a estas pre-
guntas hemos acudido al presi-
dente de la Asociación provincial 
de Ganaderos, don José Antonio 
Quijano, que ha tenido para «Ser-
vicio Español de Prensa», en 
nuestra modesta persona, las más 
cordiales deferencias. 
vanas ocasiones con el jefe del 
Gobierno y con algunos de sus 
ministros y reiterado nuestro pun-
to de vista al marqués de la Fron-
tera. El problema es de vital in-
terés. Se trata nada menos que de 
armonizar las relaciones entre 
productores y transformadores de 
leche. Y estoy satisfecho, porque 
veo que se han atendido nuestras 
indicaciones al crear esta Junta 
vacas lecheras. Y más aún. Hay 
que tener presentes las diez y seis 
mil vacas que sé exportan a Ma-
drid, Sevilla, Valencia y otros 
puntos, que son verdaderas fábri-
cas de leche, formadas aquí y que 
van a suministrar su producto 
muyleios... 
—Una emigración que vale un 
tesoro. Bien; sigamos en el tema. 
Y ya constituidas las nuevas Jun-
tas y tomando un plazo de tiem-
po para el desarrollo de planes e 
iniciativas, cinco años,.por ejem-
plo, ¿qué cá1 culo hac e usted del 
aumento de la producción? 
— Constituidas las Juntas ten-
derán, seguramente, a establecer 
un equilibrio entre la producción 
y el consumo para no ocasionar 
males graves de falta de coloca-
ción de la leche, que perjudica-
rían enormemente a la riqueza 
ganadera. Creo que si se lograse 
una defensa efectiva en el Aran-
E L DISCUTIDO DR. ASÜERO 
A LOS DOS DIAS DE H A B E R L L E G A D O A BAR-
CELONA RECIBE 500 CARTAS DE C A T A L A N E S 
SOLICITANDO SER T R A T A D O S POR É L 
Yo no soy asuerista ni antiasue-
rista. Para ser una cosa u otra es 
necesaria una preparación cientí-
fica que yo desgraciadamente no 
tengo. Por ello ni quito ni pongo 
rey...; pero ayudo a mi señor. Y 
m i señor e n este caso, como 
siempre, es la actualidad. El doc-
tor Asnero es eso: la actualidad. 
Un año hace que rueda su nombre 
por las columnas de la Prensa y a 
juzgar por la hora presente pasa-
rá aún muchos años sin que su 
nombre haya sido eclipsado. Más 
bien parece que el curso de los 
años traerá consigo que su nom-
bre resplandezca con mayor luz 
que en estos momentos, ¿por qué 
no decirlo?, de pasión más o me-
nos nociva. ¿Quiere decir esto que 
de tomar partido por uno u otro 
bando yo me declararía asuerista? 
Es muy posible que así fuese. Y 
ello tendría su origen en la impre-
sión de simpatía que me ha inspi-
rado el célebre doctor. Simpatía 
que se contagia entre cuantos le 
ro existe una mayor superación 
y una mayor realidad científica, 
lograda con los ocho mil enfer-
mos que han recibido la acción 
benéfica de nuestro ilustré com-
patriota. Asnero, después de dedi-
c a r unas palabras de elogio a 
Donnier, dice señalando al mis-
mo tiempo a su ayudante, el doc-
tor Gómez Sampayo: 
—Mi método, mis trabajos cien-
tíficos, no morirán en mí. Serán 
continuados por el doctor Gómez 
Sampayo y por cuantos médicos 
se han acercado a mí con el pro-
pósito de recoger el resultado de 
mis experiencias y de los frutos 
recogidos. 
Después el doctor dedica unas 
palabras a la actitud disconforme 
de los colegas que le. han atacado. 
—¿A qué no decirlo?, los ataques 
me han causado una gran sorpre-
sa. Con esos ataques se ha queri-
rido dar a entender que la Medi-
cina es una ciencia estática. ¡Se-
ñores, qué herejía! No existe cien-
tratan y que es motivada por su1 cía como ésta, tan llena de dina-
de Fomento Lechero que, en fin \ cel Para el ^ 8 0 Y la mantequi-
-¿Qué ventaja—es nuestra pri- i de cuentas, viene a cumplir el 
mera pregunta—ofrece a los ga- nüsmo cometido que el organis-
naderos montañeses la creación ¡ mo por nosotros preconizado. Pe-
de la Junta de Fomento Lechero? ro hay más. La Asociación, por 
—Verá usted—responde el se- conducto de sus vocales en la Cá-
ñor Quijano.— L o s ganaderos mara Agrícola, tenía solicitado 
montañeses sólo se han preocu-i desde . hace tiempo que se prohi-
pado, hasta ahora, de producir biese a los recogedores de leche 
lia, cuya importación representa 
muchos millones de pesetas, y es 
el producto de muchos millones 
de litros de leche, podría dupli-
carse muy bien la producción :.c-
tual para las industrias, y si se 
utilizase la pane inactiva aún de 
provincia, en lo que al cultivo fo 
ríos de leche. Esto, naturalmen-' el tener establecimiento o venta ! rraÍero se refiere'Podría ale^arse 
te, está bien. Pero tiene una se-i de piensos y abonos. Había que 
gunda parte que es lamentable, corta- enérgicamente la anoma-
Los ganaderos, atentos, como le Frecuentemente llegaban a 
^igo, a aquella preocupación, se nosotros las quejas de los gana-
ban visto en situación crítica y deros, que se veían coaccionados 
apurada para dar conveniente sa- j por los recogedores en cuestión, 
"da a sus productos. Y, en definí-' los cuales, indirectamente, les 
tlva, han quedado a merced de la obligaban a que se surtiesen de 
competencia de los importadores sus artículos. Eso estaba mal, y 
de vacas de leche y de las conve- 1 no hace mucho hemos dirigido, 
mencias de las fábricas. Y tenga ¡ directamente, una queja en este 
usted presente que. en general, sentido a la fábrica Nestlé, de La 
^s vacas 
que, en general, 
no tienen más que quin-
ce o veinte días de apariencia ex-
enor atrayente—precisamente la 
Poca del parto-para suscitar el 
^terés de los compradores. 
I De i0 que se deduce que aho_ 
I ^ Ahora, con las Juntas de Fo-
^ t o Lechero, Se estudiarán las 
C ?eS de P^ducción de la 
fen p J de su transformación. 
** T ^ estas i ™ vie-i 
<*s nariV g0 así como los Comí-: 
5 P é t a n o s de remolacheros y ' 
Penilla. Veo con satisfacción que 
en el Real decreto se ha recogido 
también este anhelo de los gana-
deros montañeses. Se ha prohibi-
do que puedan ser recogedores de 
l e chéa lo s que tienen estableci-
miento o venta de piensos y abo-
nos, por la misma razón de ética 
que hace años se prohibió a los 
capataces de minas que tuviesen 
cantinas para abastecimientos de 
los obreros. 
—¿Calcula usted a cuantos mi-
les de litros asciende la produc-
perfectamente a una-producción 
de quinientos mil litros diarios de 
leche, que a veinticinco céntimos 
por unidad, representan más de 
cuarenta y cinco millones de pe-
setas al año. Holanda es siete ve-
ces mayor que Santander, no reú-
ne mejores condiciones de pro-
ducción forrajera y sin embargo, 
allí una sola Federación de cua-
trocientas cuarenta Cooperativas 
trabajan más de cuatro millones 
y medio de litros de leche al día; 
es decir, nueve veces la cifra de 
quinientos mil que he señalado 
antes. Y cuente usted que hay 
otras Federaciones Cooperativas 
y muchas fábricas independien-
tes. Se ve, pues, bien claro, a lo 
que se puede alegar aquí si se su-
ma a esa producción lechera la 
riqueza de vacas y de crías que 
ello lleva anejo... 
El señor Quijano es optirilista 
respecto de la actuación de la 
Junta de Fomento Lechero, y su 
optimismo, como su charla, es al- í 
go que persuade y cautiva. 
ANTONIO MORILLAS. 
{Reproducción reservada). 
mismo. Cada día que pasa nos 
ofrece una modalidad nueva y ca-
da vez nos muestra su bagaje lle-
no de promesas. ¿Se dice que mi 
método no es científico? ¡No ha 
de serlo! Evidentemente científi-
co. Está inspirado en rigorosos 
principios de fisiología. Cuando 
comienzo la asistencia de un en-
fermo, yo sé cuándo ha surgido 
el instante preciso de la curación, 
las causas que han motivado ésta 
y hasta el límite donde puede lle-
gar la curación. 
Vuelve a resbalar por los labios 
del doctor Asnero, el nombre de 
Donnier. 
—Aquellos médicos que han 
intentado presentarme como un 
plagiario y que han aludido a los 
procedimientos empleados entre 
otros por Donnier, se convence-
rán con el transcurso del tiempo 
y con el estudio sereno de mis 
principios científicos, de que mi 
método no fiene nada que ver con 
ello, que es una cosa completa-
mente distinta. Donnier era indu-
dablemente un gran fisiólogo que 
arrebatado por su temperamento 
lírico se entregó a resultados más 
o menos positivos de su procedi-
miento y anduvo con tanteos en 
el campo de la ciencia. 
—Doctor, ¿y cuándo cree usted 
que llegará el momento en que 
los disconformes se rindan a la 
evidencia de su método, hacién-
dole la justicia que usted cree 
triota. Ignoramos si hubo algunos! merece? 
puntos de coincidencia entre am-l —Mucho espero de la publica-
bos métodos. Lo que sí no ignora-1 ción de mi libro titulado « Ahora 
mos es que en el del doctor Asue-'hablo yo>, del que voy a hacer 
figura y por su manera de com-
portarse. Se ha dicho que el hom-
bre cuanto más inteligente es, re-
sulta más sencillo y más sincero. 
Pues bien: así es el doctor Asne-
ro. Sencillo y sincero. Suelta la 
carcajada cuando viene a tono, no 
asoma en él nunca la pedantería; 
no ha desfigurado su fisonomía 
componiéndose una de sabio de 
guardarropía (una barba, "unas ga-
fds de carey, u n hablar «auto-
oyente» lleno de palabras rebus-
cadas, muy científicas, si se quie-
re, pero muy insoportables, y un 
estiramiento que está pidiendo a 
gritos la levita y el sombrero de 
media copa, y después la coloca-
ción de su autor sobre un bloque 
de piedra, en una plaza provin-
ciana de sexto orden). Nada de 
esto sugiere el doctor Asnero. Su 
cara rasurada; sus pupilas claras 
escrutando a la gente y a las co-
sas, sin otra lente que la propia; 
su palabra sencilla, es, sí, muy tu-
multuosa y muy gráfica; acoge-
dor, comprensivo, humano, como 
un precursor de lo qué en el futu-
ro habrán de ser los verdaderos 
sabios. He aquí el por qué de mi 
simpatía por el doctor Asnero. 
Oigamos ahora su palabra. Surge 
en la conversación el nombre del 
célebre doctor francés Donnier, 
que acaba de fallecer. Se ha que-
rido ver cierta semejanza entre el 
método que populariza el sabio 
francés y el de nuestro compa-
15 enero de ig^J L M A Ñ A N A 
E L S E Ñ O R 
Su 
Don T o m á s Martín Lar io 
Ha fallecido a los 59 años de edad 
Habiendo recibiéo los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
— — — — • R . 1. P . — — - — — 
desconsolada esposa doña Amparo Castel; hermanos doña Emilia y don Manuel; hermanos políticos don Mariano Oastel, 
Presbítero; don Agustín Iñigo, don Manuel Eeig y doña Concepción Crespo; sobrinos, primos y demás familia, 
A l participar a V. tan sensible pérdida le ruegan una oración en sufragio del alma, del 
finado, la asistencia al funeral que se celebrará en la Iglesia de Santiago, mañana , 16, á las 
once y tres cuartos, y a lá conducción del cadáver que tendrá lugar a continuación: por los 
cuales favores le quedarán muy reconocidos. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de flgosío. Casa mortuoria: Venerable Francés de flranda, 13. 
Durante el funeral se celebrará una Misa y Rosario en la Iglesia de Santa Clara y los ocho días siguientes, a las ocho y media, Misa y Rosario en la Iglesia de Santiago. 
El día 25, a las ocho, en la Iglesia del Salvador la Hermandad del Santo Cristo celebrará la Misa por el herm^^ 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
una importante tirada y que ya 
ha comenzado a imprimirse. De 
momento editaré cien mil ejem-
plares; pero si fuese preciso au-
mentar la tirada, la aumentaría. 
No me guía con la publicación de 
este libro, ningún afán de lucro. 
Lo que deseo es que resplandezca 
la verdad y demostrar que ni en 
el más pequeño detalle de mi vida 
médica, me apareé del camino 
que señala la ciencia a los que 
hemos entregado a ella lo mejor 
de nuestra existencia. También 
confío mucho en el Congreso de 
Asueroterapia que tengo el pro-
pósito de convocar en España a 
mi regreso de la Argentina. 
—Ese viaje a Suramérica, ¿tie 
ne por objeto...? 
—Corresponder a las pruebas 
de simpatía que tengo recibidas 
desde aquellas tierras. Soy agra-
decido y no puedo olvidar tan cu-
riosas pruebas de adhesión, que 
son generales y que se reflejan en 
los periódicos que estos días están 
llegando. «La Nación», «Crítica», 
«La Prensa», todos me tratan con 
una simpatía fervorosa. Por la 
Prensa Argentina, yo veo asomar 
el alma de su pueblo y voy a ir a 
la Argentina a darle las gracias 
personalmente a tan simpática 
nación. ^ 
—¿Estará usted mucho tiempo 
en la Argentina? 
—Unos meses. 
—¿No visitará otias naciones de 
habla española, aprovechando su 
viaje a la Argentina? 
—De momento, no tengo nada 
pensado. Y eso que requerimien-
tos para que lo haga, no faltan. 
Por ejemplo, en el Perú, sé que 
agradecerían mi presencia; pero 
ya le digo, no tengo aún nada 
pensado sobre mi visita a otras 
naciones americanas latinas. 
—¿El viaje a la Argentina lo 
emprenderá usted? 
—El próximo mes de marzo. 
. —¿Y Barcelona, cómo le ha 
acogió? 
—Con una cordialidad y una fe 
en mí, que me ha conmovido. 
Tres días llevo en esta admirable 
capital y no cesan de llegar hasta 
mí peticiones de pacientes para 
que les asista. Las peticiones, pa-
san de 500... 
El doctor Asnero se queda unos 
momentos pensativo. Después, 
dice: 
—Y es que por mí habla el en-
fermo. No soy yo quien habla, es 
él. 
—¿Hasta que publique usted su 
libro y se celebre ese Congreso 
de Asueroterapia?...—le decimos. 
—Entonces hablaremos los dos: 
el enfermo y yo. El enfermo con 
el resultado de mi tratamiento 
que, le repito, no puede ser más 




Manuel Villén 1 
_____ * ^^^^^ * 
MÉDICO-DENTISTA 
Consolia en Teruel: Unes y martes. 
HOTEL TURIA 





Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 






B A R C E L O N A 
CLAUSURA 
D E L A EXPOSICIÓN 
I N T E R N A C I O N A L 
Barcelona, 15.—Con toda so-
lemnidad se celebró el acto de la 
clausura de la Exposición inter-
nacional, con el carácter de tal, 
para continuar ostentando el de 
certamen nacional, según se tiene 
anunciado. 
El acto fué presidido por el rey, 
acompañado por el jefe del Go-




Esta mañana celebró sesión la 
Comisión de Hacienda. 
Despachó asuntos de trámite. 
Hoy, a las siete de la tarde, ce-
lebra iunta general la Asociación 
de Empleados Municipales para 
la aprobación de cuentas y reno-
vación de cargos. 
importante Compañía de Se-
guros desea representantes 
en los pueblos de la provin-
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
m ALCAINE 
ün obrero muere 
aplastado 
Comunican ae Alcaine que fj 
la partida denominada Palome-
Baja, de aquel término muoii 
pal, en ocasión de hallarse arr; 
glando ef riego de una acequia: 
concejal del Ayuntamiento d 
José Gascón y su convecino S. 
tiago de Gracia, se vino al sue 
un gran bloque de yeso, cogieri 
debajo al segundo de los no 
brados. 
Después de grandes t i * 
se consiguió extraer el ¥t] 
del desgraciado Santiago, que 
bía fallecido a consecuencia1 
tremendo golpe recibido, 
el bloque tenía un peso & 
o seis toneládas. 
La desgracia causó penosa1 
presión en el vecindario 
El Juzgado intervino 
nmummmmmmmmmmmummmmmu. 
llüllDüVII 
I 21 (Has di* 
1 COSECHA C^ 
I 
• • • • • • 
Lorenzo RemliD. 
• • ¡ • • • i 
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BECURSO DE CASACION 
Madrid, 15.—Por la fiscalía del 
Tribunal Supremo ha sido inter-
puesto recurso de casación contra 
la sentencia dictada por la Au-
d i encía de Madrid condenando a 
2 años de prisión al médico don 
Francisco Garrido, autor de la 
niuerte de su esposa. 
Si el recurso prevalece el señor 
Garrido sería condenado a la pe-
na de 22 años. 
CURSO D E OBSERVA-
DORES 
Madrid, 15.—En el aeródromo 
de Cuatro Vientos se ha inaugu-
rado el curso de observadores. 
Asistió el presidente del Con-
sejo Superior de Aeronáutica ge-
neral Soriano. 
También estuvo presente el se-
ñor Kindelán que llegó acompa-
ñado de varios jefes de aviación. 
E L CONDE DE LOS A N -
DES NO ASISTIÓ A SU 
DESPACHO O F I C I A L 
; Madrid, 15.—El ministro de 
Economía no asistió esta mañana 
a su despacho oficial por padecer 
una luxación en un pie. 
En su domicilio particular re-
cibió varias visitas y aun despa-
chó algunos asuntos. 
LOS A U X I L I A R E S D E 
U N I V E R S I D A D 
Madrid, 15.—La «Gaceta» dis-
pone que los auxiliares de Univer-
sidad perciban a partir de prime-
ro de enero él suelde dé 3.000 pe-
setas anuales. 
NOTA D E L A LEGACIÓN 
DE U R U G U A Y 
Madrid, 15.—Se ha entregado 
en la Legación de Uruguay una 
nota a los periodistas en la que se 
desmienten las noticias circula-
das sobre alteración del orden en 
aquella República. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid. 15.—El ministro de Fo-
mento fué cumplimentado por los 
señores Arrillaga, Otamendi, A l -
badalejo y el alcalde de Olmedo, 
que le hablaron de la construc-
ción de un camino vecinal. 
Lluvias y nieve^ 
Madrid, 15. — Llueve intensa-
mente en algunos pueblos de la 
provincia. 
En Aranjuez ha nevado copio-
samente. 
El Tajo ha experimentado una 
gran crecida. 
í 'Os jardines y alamedas de la 
hermosa villa ofrecen un aspecto 
Sumamente pintoresco. 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, ;i5 
Teléfono, 79. 
Hnico diario de la promncia 
T E R U E L 
D E L E X T R A N J E R O 
A L E M A N I A EN L A CON-
FERENCIA DE L A H A Y A 
Berlín, 15.-La actitud del go-
bierno y delegación de Alemania 
ha dado por resultado el hacer 
ceder al doctor Schacht de forma 
que la participación de la Reieh-
bank en el Banco Internacional 
de Pagos eátá ya asegurada. 
Se publicará una nueva ley que 
dictaminará esta participación. 
Esta ley dará eventualmente al 
gobierno del Reich la posibilidad 
de destituir al director del Reich-
bank si éste no cumple los esta-
tutos, y más especialmente si el 
incumplimiento se refiere a las 
relaciones entre el Banco Reich 
y el Internacional de pagos. 
Esta medida era considerada 
como necesaria para terminar 
con esta especie de «Estado en el 
Estado», yf i c| f | iv" HT 
Las manifestacibnes del señor 
Schacht en La Haya han provo-
cado esta reacción enérgica del 
gobierno, apoyado por la mayo-
ría de la opnión pública alemana. 
JUICIOS DE P O I N C A R É 
París, 15,—Hoy ha comenzado 
a publicar «Excelsior» una serie 
de nrtículos de Poincaré sobre la 
Conferencia de La Haya. 
Poincaré declara que nunca fue 
más necesario dar muestras de 
Serenidad en el momento en que 
las delegaciones que han partici-
pado en las conversaciones de La 
Haya han de desbandarse para ir 
a Ginebra, a Londres,o a partici-
par en las deliberaciones de sus 
Parlamentos respectivos. 
«Preciso es prevenirse contra 
las sorpresas y desconfiar de las 
fórmulas ambiguas. 
El articulista termina diciendo 
que cuando se va a elevar un edi-
ficio duradero no es conveniente 
quitar el andamiaje demasiado 
precipitadamente. 
LAS MORATORIAS 
La Ha va, 15. —Se ha llegado a 
un acuerdo definitivo acerca de la 
cuestión de las moiatorias que se 
concederán a Alemania en caso 
necesario, fijándose la fecha del 
15 de cada mes para los pagos 
previstos en el plan Young. 
El doctor Schachr, llamado a 
colaborar con la delegación ale-
mana, se negó al principio si n® 
se aceptaban los puntos de vista 
de su Memorándum; pero el señor 
Curtius se opuso a esta preten-
sión, y al cabo de largo debate, 
el señor Schacht aceptó todas las 
obligaciones y funciones que im-
pone el plan Young. 
SO BRE L A A C T I T U D 
D E L DOCTOR SCHACHT 
Berlín, 15.—Algunos periódicos 
al hablar de la intervención del 
doctor Schacht en la última se 
sión de la conferencia de la Haya 
dicen que si no se llegó u una 
ruptura, se debió a que los dele-
gados de las potencias acreedoras 
no sólo no acogieron favorable-
mente la intervención del doctor 
Schacht, sino que condenaron es-
ta falta de disciplina, que ningu-
no de sus gobiernos hubiera con-
sentido de un funcionario. 
EN L A C A M A R A FRAN-
CESA I I ; 
París, 15.—Ayer se reanudaron 
las sesiones parlamentarias. 
Los diversos sectores de la cá-
mara coincidieron en la necesi-
dad de una estrecha unión parla-
mentaria para conseguir nuevos 
progresos en beneficio del país. 
E L CONSEJO DE L A SO-
C I E D A D DE NACIONES 
Ginebra, 15.—Se ha ocupado el 
Conéejo de las relaciones entre el 
Pacto de la Sociedad y el Pacto 
Kellog. 
E 1 ministro británico señor 
Henderson expuso la necesidad 
de que se armonicen los dos Pac-
tos, pues el primero—dijo—cons-
tituye el fundamento dé la orga-
nización de la paz, y el segundo 
en el elemento indispensable pa-
ra su mantenimiento. 
El señor Bri and se asoció a es-
tas palabras. 
tiz Rubio—no es beneficioso para 
los intereses materiales de los dis-
tintos países y que el panameri-
canismo tiene un; valor superior 
al hispano americanismo para los 
países de la América latina. 
«Ortíz Rubio—comentan 1 os 
diarios—expresó su opinión d e 
que la participación de Méjico en 
la Sociedad de Naciones contri-
buiría • eficazmernte a 1 estableci-
miento de la paz universal con 
carácter definitivo. 
¿ES SUSTITUÍDO E L 
C A R D E N A L G ASP ARRI? 
Roma, 15.—Aunque la noticia 
no ha sido oficialmente confirma-
da, algunos diarios insisten en 
afirmar que en breve será nom-
brado monseñor Pacalli, nuncio 
que fué en Berlín, como secreta-
rio de Estado del Vaticano, 
Según se afirma, el cardenal 
Pacalli se ha consagrado ya al 
estudio del difícil funcionamiento 
de la administración pontificia. 
El cardenal Gasparri, actual 
secretario, después de recibir de 
forma oficial el testimonio de sim-
Dió su aprobación a la consti- patia del Papa se retirará a la v i -
tución de un comité encargado de | Ha Oppio, que le fué donada re-
llegar a dicha adaptación. I cientemente por el Papa, conser-
A propuesta suya el Consejo j vando las funciones de orden re-
acordó que las enmiendas que se ' ligioso que le han sido confiadas, 
introdujeran en el Pacto de la So-
ciedad de Naciones fueran exa-
minadas únicamente en lo que se 
refiere al arbitraje y problema de 
las sanciones. 
A U M E N T O EN LOS DE-
RECHOS ADUANEROS 
Berlín, 15.—En Consejo de mi-
nistros celebrado ayer se acordó 
aumentar a nueve marcos oro los 
derechos aduaneros sobre el cen-
teno, y a nueve y medio los dere-
chos aduaneros sobré el trigo, a 
partir del día 20 del corriente. 
VIAJES DE T A R D I BU 
Paris, 15. —El jefe del Gobier-
no francés, acompañado de su se-
cretario," ha salido hoy para Laha. 
H O M E N A J E DEL CUER-
PO DIPLOMATICO 
Roma, 15.—El príncipe Hum-
berto y su esposa la princesa Ma-
ría José han recibido esta maña-
na al cuerpo diplomático que fué 
a cumplimentar a los nuevos es-
posos entregándoles su homena-
je de respeto y simpatía. 
L O QUE DICE E L PKESI-
DENTE DE L A R E P Ú B L I -
CA MEJICANA 
Méjico, 15.—El fanatismo na-
cionalista—ha dicho el señor Or-
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en íoda España y Extranjero.— 
Certificación d̂  Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
cas, Patentes.— Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908. —Director: Antonio Or-
dóñez. Preciados, 64, Madrid. 
Z A R A G O Z A 
MEJORA DE T A R I F A S 
Zaragoza 15.—Han salido para 
Madrid la comisión española de 
Transportes y Fomento de Can-
franc, varios representantes de 
esta Cámara de Comercio, otros 
del Colegio de Agentes de Adua-
nas de Barcelona y algunas per-
sonalidades, para asistir a la reu-
ní ón que celebrarán el próximo 
jueves todos los directores de la 
Compañía del Norte, de los cua-
les se pretende recabar algunas 
mejoras, entre ellas la tarifa del 
transporte de Canfranc. 
NIÑA M U E R T A POR 
QUEMADURAS 
Desde Alfajarín fué traída al 
tlospital la niña de diez años 
Mariana Navarro Usón, la cual 
venía con extensas y graves que-
maduras en diversas partes del 
lcuerpo. 
La desgraciada niña falleció 
anoche a las nueve. 
• H A L L A Z G O DE U N CA-
D A V E R 
Dicen de Belchite, que en su 
domicilio ha sido hallado muerto 
Benito Baquero Cubel, de 70 
años. 
Se supone se trata de un suici-
dio. 
ENTREGA D E CON 
CLUSIONES 
Una comisión de las Cámaras 
de la Propiedad Urbana y Rústi-
ca y de la Federación de los ba-
rrios particulares, entregaron al 
alcaldè las conclusiones aproba-
dao en la asamblea que se cele-
bró respecto de la clasificación e 
impuestos sobre solares. 
El señor Armisén les manifestó 
que las reclamaciones formuladas 
pasarían a informe y serían re-
sueltas en justicia. 
De provincias 
E L MINISTRO DE INS-
TRUCCIÓN EN CADIZ 
Cádiz, 15.—Llegó el ministro 
de Instrucción acompañado de su 
hijo y de su secretario. 
En el puerto se hallaban las au-
toridades. 
E L A B U E L O DJ] R U I Z D E 
A L D A , CENTENARIO 
Estella» 15.— Con motivo de 
cumplir hoy 100 años, el señor 
Ruiz de Alda, abuelo del célebre 
aviador, se han celebrado fiestas 
populares. 
El señor Ruiz de Alda ha reçi-
bido muchas felicitaciones. 
VAPORES DE A R R I -
B A D A FORZOSA 
Gijón, 14.—El mar sigue pre-
sentando un aspecto imponente. 
Muchos vapores han entrado de 
arribada forzosa. 
El tráfico, incluso el pesquero, 
está paralizado. 
De la Dirección general de 
Minas y Combustibles 
Nota of ic iosa 
«Con motivo de una iniciativa 
de los productores asturianos de 
carbón para la creación de una 
central de ventas, se ha produci-
do entre diversas corporaciones y 
elementos asturianos un movi-
miento de alarma que sé traduce 
en una activa campaña de protes-
ta, en la cual se da por supuesto 
que se han de ocasionar inevita-
bles perjuicios a algunos puertos 
que embarcan el carbón asturia-
no. 
La alarma carece de todo justi-
ficado fundamento, pues hasta el 
presente, momento el asunto no 
tiene estado oficial y se reduce a 
un deseo expuesto en el Sindicato 
carbonero asturiano, que por el 
mismo se estudia y que más tarde 
será examinado detenidamente 
por el Consejo Nacional del Com-
bustible, y en el caso de que este 
eleve alguna propuesta al señor 
ministro de Fomento sobre tal 
iniciativa, no lo han de hacer sin 
tener en cuenta los intereses de 
todos los puertos y localidades 
afectadas, máxime cuando el se-
ñor ministro de Fomento se ocu-
pa de las modificación de las tari-
fas de algunos puertos que, como 
el de Avilés, se hallan en desven-
tajosa situación.» 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
D I P U T A C I O N 
Para esta tarde, a la horade 
costumbre, se halla citada a se-
sión la Comisión Provincial. 
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REVISTA DE A 
P E R I O D I C O S 
EL SOL 
L a 58 sesión dci Consejo de 
la Sociedad de Nacidnes 
El Consejo de la Sociedad de 
Naciones se ha reunido en Gine-
bra bajo la presidencia del repre-
sentante de Polonia, señor Zales-
ki. . : 2ÓVJ ,m 
En el orden juridico son dos los 
asuntos principales a tratar: el 
que se refiere a poner dé acuerdo 
el Pacto de la Sociedad de Nació-
clones con el pacto Kellog-g y la 
moción finlandesa pidiendo que 
el Tribunal de la Haya ten^a com-
petencia d e Tribunal Supremo 
con relación a los Tribunales in-
ternacionales. 
En el orden económico son va-
rios los asuntos a tratar; pero el 
más importante es el que se refie-
re a la tregua aduanera. 
Este solo asunto da una gran 
importancia pacífica a la v58 sesión 
del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
L A NACIÓN 
De una situación a otra. E l 
tránsito se verificará sin con-
vulsiones 
...Para que e í tránsito previsto 
no e n c u e n t r e dificultades, la 
Asamblea Nacional estudia y 
prepara unas leyes eficaces. Le-
yes que caben dentro de la Cons-
titución del 76, todavía vigente. 
Leyes—lo repetimos—que no la 
vulneian; pero que constituirán 
un resorte, un instrumento que 
permitirá al Gobierno futuro, sin 
debilidades y sin claudicaciones, 
borrar los matices de la Dictadu-
ra, saave, paulatinamente, sin 
que las reacciones pasionales de-
terminen conflictos lamentables. 
La Asamblea, para servir esos 
designios, trabaja en la elabo-
racípn de u n a ley Electoral, 
otra ley de orden público, otra de 
asociaciones y reuniones Jy, por 
último, en el estatuto de Prensa.. 
Garantizada en firme la paz so-
cial, con esos medios en la mano, 
en situación jurídica definida y 
despejada, él Gobierno futuro, 
sin apremios, podrá recoger las 
m 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
f A I U Y D M i A 
D E BENJAMIN B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habiíación n.0 3 
euero de 
D E P O R T E ^ 
B O X E O 
iniciativas políticas y encauzar 
h a c i a normas constitucionales 
perdurables a la nación. 
EL DEBATE 
E ! Papa y la educación 
El documento pontificio que 
acaba de conocer el mundo cató-
lico, y con él todas las sociedades 
atentas a los intereses de la civi-
lización, expone la doctrina de la 
Iglesia sobre el problema docente 
y educativo... 
Nuestra época sufre de dos cri-
sis gravísimas: el nacionalismo 
con su natural secuela, el estatis 
mo egocéntrico y opresor de la 
sociedad, y la desmoronación del 
hogar, a empuje del más grosero 
materialismo. Contra estos dos 
enemigos del niño dirige su au-
gusta palabra el Sumo Pontífice. 
A la familia le recuerda sus legí-
timos e imprescriptibles derechos 
a la educación de los hijos; al Es-
tado hace presente sus limitados 
y condicionados derechos sobre 
la educación de los ciudadanos. 
La familia, dice el Papa, es ante-
rior a todo derecho de la auto-
ridad civil. 
que la ley natural coloca a la fa-
milia respecto de la educación, 
explica el Papa el puesto que la 
ley sobrenatural concede a la 
Iglesia. Ella engendra espiritual-
mente a sus fieles, y en la vida 
sobrenatural de la gracia produce 
en las almas efectos análogos a 
los de la familia en la vida natu-
ral de los hijos. Por eso, a Ella 
j compete una legítima misión edu-
j cadóra, que explícitamente le se-
ñaló su divino Fundador: «Id y 
enseñad a todas las naciones.» No 
tiene límites ni conoce fronteras 





(Provincia de Zaragoza) 
A l lado del eminente ranpfo en 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES aaorifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
M á m Dmiro a s o pesetas ciento. 
a s o y a l o o pesetas « l o 
Frutales y Olivos 
DE TODAS C L A S E S 
De Comunica-
ciones 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano übé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejaraño. . . 
Simona Jarque 





Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 




La «Gaceta» ha publicado una 
disposición creando en la Direc-
ción general de Comunicaciones 
una nueva Sección denominada 
de Radiocomunicación y Telefo-
nía. 
Se encargará esta Sección de 
unificar todos los servicios enla-
zando los similares de diversos 
ministerios. 
T e m p e r a t u ra 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 11'2 grados. 
Mínima de hoy, 4-4. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, HSe'G. 
Recorrido del viento, 3 kilómetros. 
E C O S 
T A U R I N O S 
La nueva empresa de la plaza 
de la Real Maestranza de Sevilla 
continua firmando contratos para 
la próxima temporada. 
Ayer, el representante de Ca-
gancho señor Ferrazano firmó dos 
corridas, una extraordinaria que 
se celebrará el día 30 de marzo y 
la otra el domingo de Pascua de 
Resurrección. 
A Barrera se le ofrecen tres co-
rridas, y si hay arreglo, alternará 
dicho día30 con Gitanillo de Tria-
na y Cagancho, quienes, en caso 
contrario, actuarán mano a mano. 
La de Pascua será de seis toros 
de Nateia para Chicuelo, Cagan-
cho y Andrés Mérida, que tomará 
la alternativa. 
Además de los citados diestros, 
para las cuatro corridas de feria 
ya están contratados Márquez, 
Marcial y Bienvenida. Los toros 
a lidiar son de Miura, Santa Colo-
ma, Murube y Guadalest. 
Antes de la primera corrida se 
darán novilladas. 
Para las primeras corridas de 
la temporada tienen ya en el cam-
po charro toros con 25 arrobas de i 
peso. 
ZOOUETILLO, 
El apoderado de Paulino Tr 
dun, señor Billy Gibson, y el ^ 
gado señor Chirles White 
ha sido secretario de la Com- ^ 
atlatica del Estado de Nueva 
han sido designados para r ^ 
sentar al vasco en la vista 
celebra hoy ante la Comisi<w • 
tada para resolver el asunto r f' 
clonado con los contratos D 
dientes entre el boxeador espaf̂  
y sus antiguos apoderados, señ 
res Bertys, Mayer y Arthus. 
Estos alegan que tienen un c 
trato particular con Paulino ^ 
el cual el guipuzcoano los ¿ ¿ ^ 
tiza el 30 por 100 de sus 
cías, mientras que Paulino sosti0, 
ñeque sólo Ies asegura elloJ" 
100. Además, el de Régíl ^ 
fiesta que el contrato a que alude" 
los franceses no fué firmado pô  
Para aclarar este extremo, ia 
Comisión ha hecho firmar a Paq. 
lino seis veces, con objeto de com" 
parar estas firmas con la del con-
trato. 
Gibson, entrenador de Paulino 
ha rehusado proposiones para en* 
frentar a sü representado con el 
púgil Stribling en una ciudad de 
los Estados Unidos; aceptaría si 
el combate fuese en el Madison 
Square Garden. 
En Nueva York ha sido opera-
do el excampeón mundial Gene 
Tunney, extrayéndosele del riñón 
un cálculo bastante grande. 
Su estado es satisfactorio. 
Parece ser que a consecuencia 
de esta operación, Gene quedará 
mermado en sus cualidades pugi- \ 
lísticas 
A G R I C O L A S 
La cosecha de aceituna ha sido 
enorme este año. Ocupan las es-
pañolas e l primer lugar, coa 
500.000 toneladas; luego Italia, 
con 250.000 y después: Túnez, 
90.000; Grecia, 70.000; Argelia, 
20.000; Francia, 10.000; M^rruí-, 
eos, 9.000 y Portugal, 8.000; con * 
lo que producen los demás países 
llega a un millón de toneladas la 
cosecha. 
Coricesionaños: P R O D U C T O S K A C J O N A L E S iquena 
Representante exclusivo para T E R U E L 
José Mar/a Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
• 
"^- - - . 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
E L HOMBRE QUE DESCUBRIÓ A P I E 
U N CONTINENTE 
AS 
La vida de este hombre mara-
villoso es un ejemplo entre mu-
chos de las exploraciones españo-
las en América. Aun cuando Es-
paña no hubiese colonizado nun-
ca, las larg-as marchas de sus hi-
jos bastarían a ponerla en un lu-
gar histórico de primera fila. En 
ninguna otra raza se ha sabido 
nunca de tantos y tan difíciles 
viajes por inmensos desiertos. 
Para comprender esas' marchas 
de infinitos millares de kilóme-
tros que hacían aquellos héroes, 
hay que pensar en la espantosa 
soledad y aridez del continente 
americano (excepto Méjico y Pe-
rú) ei. aquella ¿poca. Hoy, en el 
siglo X X , sin indios bravos ni 
fieras, con ferrocarriles y auto&, 
•el noventa por ciento de los ame-
ricanos actuales no se decidirían, 
por todo el oro del mundo, a em-
prender las marchas intermina-
bles que los españoles del tiempo 
'de Cabeza de Vaca consideraban 
cosa corriente y sencilla. 
La labor española en América 
puede resumirse perfectamente 
con esta frase de Charles F. Lum-
mis, hispanista norteamericano: 
<La razón de que no hayamos he-
cho justicia a los exploradores 
espoñoles es, sencillamente, por-
gue hemos sido mal informados. 
Su historia no tiene paralelo... 
Amamos la valentía, y la explo-
ración de las Américas por los 
españoles fué la más grande, la 
más larga y la más maravillosa 
•serie de valientes proezas que re-
gistra la Historia... El honor de 
dar América al mundo pertenece 
a España, no solamente el honor 
del descubrimiento, sino el de 
una exploración que duró varios 
siglos y que ninguna otra nación 
ha igualado en región alguna. Es 
îna historia que fascina.» 
Y luego añade, refiriéndose a 
Cabeza de Vaca: 
«En un mundo tan grande, tan 
viejo y tan lleno de hechos me-
morables como éste en que vivi-
dos, es sumamente difícil poder 
•^ecir de un hombre que fué el 
más grande de todos en tal o cual 
^osa... Como proezís de resisten-
cia física, las jornadas de estos 
olvidados héroes puede afirmarse 
con toda seguridad que no tienen 
Paralelo en la Historia. Fueron 
|as marchas más estupendas que 
«a podido realizar hombre algu-
^ 0 - Cabeza de Vaca fué real-
^ente el primer europeo que pe-
^ t r ó en lo que era entonces el 
obscuro continente de Norteamé-
crCa' como fué el primero que lo 
uzó siglos antes que otro cual-
Sus nueve años de marcha, a 
pie, sin armas, desnudo, ham-
briento, entre fieras y hombres 
más fieros todavía, sin otra escol-
ta que tres camaradas tan malha-
dados como él, ofrecieron al mun-
do la primera visión de los Esta-
dos Unidos... No había entonces 
un hombre blanco en América 
más al norte de la mitad de Mé-
jico, ni sé había internado ningu-
no... en este desierto continental, 
del cual se sabía casi menos de lo 
que hoy sabemos de la luna.» 
El testimonio imoarcial del gran 
escitor anglosajón de una idea del 
valor mundial que tuvo el viaje 
de Alvar Núñez. Nosotros sólo 
podemos añadir que, además del 
valor individual del formidable 
viaje. Cabeza de Vaca tuvo un 
valor superior de iniciador, de 
acicate para mil expedicionarios 
posteriores. Fué el Cristóbal Co-
lón del continente norteamerica-
no; un Colón sin Pinzones, sin 
dinero, con alma de mártir y 
fuerza moral de héroe mitológico. 
Andrés Docampo fué el primer 
continuador de Cabeza de Vaca, 
superándole en un detalle; el ha-
ber hecho voluntariamente una 
marcha de veinte mil millas (Ca-
beza de Vaca, diez mil). Luego 
vinieron misioneros, soldados, co-
merciantes, fugitives políticos 
que fueron esparciendo por el in-
menso mundo de las praderas el 
hispanismo del siglo X V I . Cuan-
do los colonos irlandeses, holan-
deses, franceses y anglosajone 
que debían formar el núcleo de 
los Estados Unidos actuales, apa-
recieron sobre la orilla accidental 
del Missisipí, se encontraron con 
un extraño e inespenudo espectá-
culo. La pradera de Cabeza de 
Vaca, con sus indios desnudos y 
famélicos, comedores de excre-
mentos y sin ideas patrióticas, 
religiosas ni sociales, andando 
errantes y descalzos entre los pan-
tauos y los yerbajos, se había 
transformado en un bravio pue-
blo^montado, cubierto de cueros 
labrados y mantas multicolores, 
salpicado de plumas y abalorios, 
armados de fusiles y facas, entu-
siasmado con la gloria de sus 
tribus, cuidadoso guardián de sus 
mujeres y adorador de «Mani-
tou», el Ser supremo único y to-
dopoderoso. 
Una vez más se realizó el mila-
gro del iberismo; el genio de la 
raza peninsular, soplando sobre 
la indiada, hizo de ellos una na-
ción. El espíritu egregio de lo es 
pañol, que fecunda siempre y crea 
algo mejor, fabricó la Patiia piel-
roja, hostil al emigrante de la 
Europa rubia. El indio hispaniza-
do fué un superindio, como el 
hebreo sefardí hispanizado es un 
superhebreo, y el árabe andaluz 
es más árabe que ninguno, como 
el filipino es más ardiente que el 
malayo no hispánico. La guerra 
india contra el blanco nórdico tu-
vo episodios heroicos de Numan-
cía y Sagunto; la oruerrilla india 
contra el español, mucho más 
tarde, eñ Méjico, tomó un cariz 
de nacionalismo ibero, de «cata-
lanismo» cobrizo, que el indio 
mismo actual conserva. Como en 
Cartago Aníbal peleó (a su pesar) 
las batallas de Grecia, contra Ro-
ma, los caudillos rojos como 3it> 
ting-Bull,Mah-Topa, Te-Kumseh, 
pelearon, sin saberlo, las batallas 
de España. Mientras Europa, con 
todas sus razas, sólo supo crear 
una ambigua Confederación Nor-
teamericana, cuyos ciudadanos 
carecen de nombre, España hizo»* 
con sangre india, personalidades 
nacionales fuertes y definidas co-
mo la mejicana, la peruana, la 
chilena, la colombiana. El retro-
ceso del rojo en la pradera es una 
serie de nuevos Trafalgares. Pero 
la fuerza de la raza es tan grande, 
que conquistó al enemigo y se 
vió a los nietos de los irlandeses 
con sombrero ancho, zahones, es-
puela vaquera y guayabera sevi-
llana, corriendo tras las vacas, t i -
rando lazo y cuchillo, tocando 
guitarras y cortejando a mujeres 
con mantilla. Así, junto a las már-
genes del Río Grande se formó 
una curiosa prolongación de An-
dalucía, un país de rejas, caba 
líos, mantas de borlas, coplas a 
los ojos negros, y galopadas bajo 
la luna. Es la América de pande-
reta, con su Tom Mix, sus toreros 
de raza azteoa o comanche, su fla-
menquismo de plumas y su garbo 
traducido al inglés; América na-
cida sobre las huellas del incan-
s ble andarín jerezano. 
# # # 
Pero Cabeza de Vaca no se con-
tentó con preparar el nacimiento 
de todo un continente. Después 
de volver a España, el 10 de abril 
de 1537, fué nombrado adminis-
trador de la Colonia de la Plata 
(República Argentina, Uruguay 
y Paraguay actuales). Se embar-
có en 1540, naufragó; llegó al Pa-
raguay, cuyo descubridor y pri-
mer explorador fué; haciéndose 
amigo de los indios guaraníes, se 
puso al frente de una expedición 
de éstos, con los que bajó al Río 
de la Plata. 
El 15 de marzo de 1542 se esta-
bleció en la Asunción como go-
bernador. A l año siguiente, los 
indios, descuidadamente," provo-
caron un gran incendio, teniendo 
Alvar Nüñez que sofocar una in-
surrección de sus soldados, que 
le acusaban de demasiado compa-
sivo para con los indios. Cabeza 
de Vaca envió prisioneros a Es-
paña a todos los jefes del motín. 
Dos hermanos in-
signes 
Cicerón y Quinto, su hermano, 
eran perseguidos con furor por 
los triunviros. Quinto se estuvo 
oculto, en su casa, de lo que esta-
ban cierros los satélites; pero sno 
sabían ej sitio. Después de haber-
le buscado inútilmente, hallaron 
a su hijo, y le dieron tormento 
para que revelase el asilo de su 
padre; pero el amor filial del jo-
ven romano, fué más fuerte que 
los tormentos; sin émbargo, co-
mo el dolor 1 e arrancaba de 
tiempo en tiempo gemidos, Quin-
to, que no estaba lejos y los oía 
con una conmoción más cruel que 
la misma muerte, no pudiendo 
resistir a la idea de que su hiio 
moría entre los más terribles do-
lores por salvarle la vida, se pre-
sentó a los verdugos suplicando 
que le matasen a él, y dejasen a su 
hiio; pero aquellos bárbaros al uno 
y al otro dieron muerte; al padre 
porque era proscripto, y al hijo 
porque había querido salvarle. A l 
mismo tiempo perseguían otros 
asesinos a Cicerón, le alcanzaron 
cuando ya iba a embarcarse, le 
cortaron la cabeza y una mano, y 
las presentaron a Antonio como 
un presente muy agradable, y él 
envió la cabeza a Fulvia, su mu-
jer. ¡Cómo las guerras civiles bo-
rran todo sentimiento de huma-
nidad, aun en el sexo compasivo! 
Contemplaba Fulvia con placer 
aquel espantoso objeto, y sacán-
dsle la lengua la estuvo picando 
con la aguja del cabello, porque 
había pronunciado las terribles fi-
ipicas contra su marido. Cicerón 
sufrió la pena de haber estado in-
deciso entre los partidos: s^uió el 
de Octavio, pero no con tanta fir-
meza que mereciese ser excep-
tuado de la proscripción. Cuando 
Antonio vió su cabeza exclamó, 
como si la sangre de este grande 
hombre hubiese sido de general 
expiación: «éste es el término de 
las proscripciones: vfvid, roma-
nos, que ya no tenéis que temer». 
Así fué; con la muerte de Cice-
rón cesaron las proscripciones. 
La muerte 
de Joaquín Murat 
Murat, (1771-1815) fué hijo de 
un mesonero. Sentó plaza de sol-
dado, y por sus talentos militares 
llegó a brigadier. 
Casó con Carolina BÓnaparte y 
Napoleón le hizo mariscal. 
A l frente de las tropas napo-
leónicas que habían de conquistar 
a España, sobresalió por su cruel-
dad en Madrid (2 y 3 de mayo de 
1808). 
Nombrado rey de Nápoles, y 
depuesto poco después, intentó 
reconquistar su reino, pero fué 
hecho prisionero y condenado a 
muerte. Tenío 48 años. 
Momentos antes de morir escri-
bió la siguiente carta: 
tPtsm, 13 de octulne de 1815. 
*Mi querida Carolina: Ha lle-
gado m i última hora. Dentro de 
pocos instantes habt é dejado de 
v iv i r y tú no tendrás ya marido. 
No me olvidéis nunca. Muero 
inocente; m i vida no se contami-
nó nunca con ninguna injusti-
cia. ¡Adiós, Aquiles mío! ¡Adiós, 
Leticia m í a ! ¡Adiós, Luciano 
mío! ¡Adiós, Luisa mía! Mos-
traos al mundo dignos de mí. Os 
dejo sin reino y sin hienes entre 
numerosos enemigos. Permane-
ced siempre unidos. Manifestaos 
superiores a la desgracia. Pen-
sad en lo que sois y en lo que ha-
béis sido y Dios os bendecirá. Mo 
maldigáis m i memoria. M i ma-
yor dolor en estos momentos es 
morir lejos de mis hijos. Recibid 
la bendición paterna; recibid mis 
abrazos y mis lágrimas. Tened 
siempre en la memoria a vuestro 
pobre padre. * 
En esta carta hay un grito de 
hombre que no se encuentra en 
las memorias de Napoleón. Fué 
Mu ret el más heroico de los capi-
tanes del terrible corso. Vaciló, 
pero fué hombre de corazón. El 
populacho^ al disparar contra él, 
castigaba en su persona las cul-
pas napoleónicas. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Hizo luego una expedición gue-
rrera contra los indios payagones, 
asesinos del explorador Ayolas y 
sus ochenta soldados; exploró y 
sometió el río Iguayu, donde per-
dió, sin embargo, 63 hombrès, a 
manos de los socorihis y agaces. 
Acusado falsamente por Do-
mingo de Isala, su envidioso lu-
garteniente, fué conducido prisio-
nero a España; allí, el Consejo de 
Indias le desterró a Africa, donde 
vivió ocho años, hasta que el Rey 
le rehabilitó nombrándole juez 
del Tribunal Supremo de Sevilla, 
donde murió. 
Hijo de íerez, ciudad del reino 
de Sevilla, nieto de Pedro de. Ve-
ra, conquistador de Canarias, A l -
var Núñez Cabeza de Vaca fué un 
glorioso marbete sevillano que la 
ciudad de la Giralda puso sobre el 
continente norteamericano, como 
su paisano el musulmán jerezano 
Yuder fué un precedente al afri-
canismo andalucista actual, atra-
vesando el Sahara a pie y sin 
agua, para fundar el inmenso y 
desconocido «Imperio español del 
Sudán». Sobre las orillas del Es-
trecho, desde Jere¿ a Tetuán, de 
Gibraltar a Tánger, hov, como 
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A N A N A 
S U C E S O S 
Reyerta 
Burbáguena.—En In casa del 
vecino Pedro Rabanaque, sita en 
la calle del Barón de Velasco, 
promovieron una reyerta los con-
vecinos Agustín Martín Soriano, 
de 40;años, casado, labrador, y 
Albeifta Pérez. Lacruz, de 46 años, 
casada, habiéndole esta dirigido 
al Agustín palabras insultantes, 
dándole su ofendido una bofetada 
que le causó una contusión. 
Han sido puestos a disposición 
del Juzgado. 
Maltrato a un niño 
Castellote. — En la plaza de 
Mendizabal de esta villa, Manuel 
Salvador Casal, de 37 años de 
edad, soltero, natural de la pro-
vincia de Guadalajara, sin domi-
cilio, en completo estado de em-
briaguez maltrató a un niño que 
iba en su compañía y a quien ex-
plotaba dedicándolo a implorar la 
caridad pública. 
Dicho Casal, que a la vez blas-
femó y escandalizó, fué detenido 
y puesto a la disposición de la 
autoridad judicial. 
El niño fué recogido por la Be 
nemérita. 
Por amenazas 
Santa Eulalia.—Manuel Bujeda 
Ortíz ha sido denunciando, por 
amenazar de muerte al pastorcito 
José López López, al entrar éste 
con su ganado en una finca que 
tiene en arrendamiento el denun-
ciado. 
Robo de reses 
Alcorisa.— Manuel Burriel (a) 
El Gato, pastor, ha sido puesto a 
• disposición del Juzgado como pre-
sunto autor nel robo de dos cabe-
zas de ganado lanar, propiedad de 
José Armengod. 
Teruel.—La Benemérita de es-
ta Comandancia detuvo en la ca-
rretera de Alcañiz a los gitanos 
Enrique Díaz Escudero, su espo-
sa e hijos Alfredo, Ramón y 
Agustín que marchaban por la 
misma. A l reconocer los petates 
se les encontró dos mitades de re-
ses lanares, cuyas reses habían 
sido sustraídas del corral del ve-
cino de Concud Casimiro Muñoz 
Esteban. 
Los gitanos han sido puestos a 
disposición del Juzgado, con la 
carne robada y el atestado consi-
guiente. 
SANITARIAS 
Ya se ha establecido por Real 
orden la obligatoriedad de la co-
legiación para todos los practi-
cantes de España* 
Los practicantes esperan que la 
colegiación oficial resuelva, o al 
menos atenúe, el problema del 
intrusismo. 
Se hallan vacantes las plazas 
de médico titular, de Parras de 
Castellote, y la de practicante de 
Pozuel del Campo. 
Treinta días para solicitarlas. 
Ambas plazas están vacantes 
por dimisión voluntaria de quie-
nes las desempeñaban. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Solicita concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
sobre transporte de viajeros y 
mercancías en automóvil desde 
Teruel a la estación ferroviaria 
del Central de Aragón, don Atí-
drés Martín Martín, de Nogue-
rúelas. 
Para su aprobación remiten los 
alcaldes de Puebla de Valverde y 
Ababuj, sus presupuestos muni-
cipales ordinarios para 1930, y el 
de Cretas, las ordenanzas muni-
cipaleSi 
Se les devuelven a rectificar 
sus presupuestos municipales del 
actual ejercicio, a los alcaldes de 
Bello, Azaila y Cañada Vellida. 
T A L L E R 
— DE ~ 
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
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J o a q u í n C a s t á n 
San Andrés, 9 . — T E R U E L 
ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
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: : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. : : 
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NO COMPRAR SIN VISITAR ESTOS ALMACENES. 
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Ha marchado a Miravete el pro-
pietario don Joaquín Cavero, 
— Regresaron de Barcelona don 
Arsenio Sabino (hijo) y sus bellas 
hermanas Paquita y Carmen. 
— De la misma población, y de 
visitar la Exposición Internacio-
nal, regresó don Manuel Sáez. 
— Marchó de viaje de servicio el 
inspector del Timbre don Félix 
de Arizón. 
— Llegó de Zaragoza el oficial 
de este Centro de Telégrafos don 
José M.a Ortega. 
— H?» regresado de Valencia el 
veterinario militar don Ramón 
Royo. 
— Se encuentra en Teruel el pro-
pietario don Manuel Herránz. 
— Con su señora, regresó de Bar-
celona don Luis Dourdil. 
— De ver la Exposición de Bar-
celona regresó el comerciante dé 
esta plaza don Andrés Pescador. 
•— Se encuentra enfermita la hija 
de nuestro querido amigo y com-
pañero don Mariano Valero. V i -
vamente celebraremos su resta-
blecimiento. 
— Con motivo de hallarse enfer-
mo su señor padre, salió para 
Torrijo del Campo el concejal de 
este Ayuntamiento don Faustino 
Berzosa. 
— Por la Prensa de Barcelona nos 
enteramos de haber sido pedida 
la mano de la bella y distinguida 
señorita, de la buena sociedad 
barcelonesa, Monserrat Valls y de 
Ros, hija del rico fabricante don 
Juan, para nuestro querido paisa-
no y amigo Pepe Royo, liquidador 
de Utilidades en aquella Delega-
ción de Hacienda. 
Entre los novios se cruzaron 
valiosos regalos. 
La boda ha sido señalada para 
fecha próxima. 
Consignamos con gusto la noti-
cia, por las muchas amistades y 
simpatías que cuenta Pepe entre 
nosotros, y deseamos al próximo 
matrimonio un sin fin de ven-
turas. 
— Hemos tenido el .gusto de salu-
dar al propietario don Aurelio 
Dolz. 
— Regresó de Barcelona la bella 
señorita Juanita Pescador. 
— Salió para El Pobo el propie-
tario don Pedro Bonet. 
— Esta mañana ha dejado de exis-
tir el acreditado industrial de esta 
plaza don Tomás Martín Lado. 
En diferentes épocas fué conce-
íal de este Ayuntamiento y sus 
actividades comerciales y edili-
cias le crearon grandes amista-
des que sentirán la muerte de tan 
caballeroso convecino. 
Reciban sus desconsolados viu-
da, hermanos y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
enero 
G A C E T I L L A S 
El viento Sur y la baja de pre 
sión atmosférica hizo que el baró- j 
metro se inclinase hacia la lluvia; 
cuando escribíamos esta gacetilla 
se dejó sentir y en lugar de anun-
ciar la lluvia nos vemos precisa-
dos a decir que llueve. Mejor. 
El sol dejó de brillar desde las 
primeras horas de la tarde. 
La temperatura, buena. 
Formadas por los Ayuntamien-
tos que se citan la lista de electo-
res con derecho a elegir Compro-
misarios para la elección de Se-
nadores, se hallarán expuestas al 
público, en la Secretaría délos 
Ayuntamientos de Lechago, Val-
bona y Valdeltormo. 
A la Comisión municipal de 
Fomento: 
Según las reseñas de las sesio-
nes celebradas por la Permanente, 
en una de ellas se acordó conver-
tir en un paseo, con sus corres-
pondientes árboles y jardines, la 
parte de la Ronda correspondien-
te a la enruna; en otra sesión, se 
acordó concertar con los indus-
triales que en dicho sitio tienen 
maderas y carros. A l hacer esto, 
¿se tendrá presente el primer 
acuerdo? 
El tiempo de las plantaciones 
ya está encima. 
Y a propósito: ¿El señor dele-
gado de jardines ha visto en qué 
deplorable estado se encuentran 
los de la Glorieta? Conformes en 
que estén olvidados los que hay 
debajo del edificio de Hacienda, 
por las obras del mismo, pero no 
los restantes, que deben ir arre-
glándose en vez de querer luego 
tenerlos bien en cuatro días y con 
doble gasto ya que se ven preci-
sados, por el abandono de hoy, a 
emplear otros jornales. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
José Garrote Romero, Nazario 
Argudo Martínez y Eutiquiano 
Zaragoza Valentín, de Santo 
mingo de Moya (Cuenca); ]oafc 
quin Asensio Sanz, de Villastary 
José Calvo Romero, de Teruel 
por infracción al Reglamento de 
carreteras. 
José López López, de Villar del 
Cobo, por pastoreo abusivo 
una finca particular. 
Ramón Ul l Segura, de Forcall 
(Castellón) y Sebastián Señante 
Bertolín, de La Codoñera, por 
infracción al Reglamento de au» 
tomóviles. 
Rudesindo Edo Calomarde, de 
Valencia y Pedro Garrido del 
Sol, de Calatayud, por no llevar 
la Patente Nacional de Circula-
ción. 
Y Mariano Moreno Aula, de 
Albarracín, por infracción fores* 
tal. 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas, 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras, 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dos tonela-
das, seminuevo, inútil ofertas 
muv deteriorados. 
HEMOGLOBINA líquida doc- ¡ pEDIR DETALLES: Espaitería 
tor Grau: Anemia, pobreza de 1 «LA LABRADORA», EUGENIO 
sangre, inapetencia, debilidad. 1 MUÑOZ.—TERUEL. 
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Agente comercial 
Deseamos uno en esta provin-
cia para representación aparatos 
modernos de fáeil venta y gran-
des beneficios. Dirigirse con refe-
rencias al apartado 487. BARCE-
LONA. 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula' | 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica de 2 
automóvil. 
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LOS PADRES DE F A M I L I A 
Opportune et im-
pportune 
Se ha reunido una asamblea de 
catedráticos de Institutos españo-
les! Unas cinco docenas de los 700 
que costeamos los católicos con-
tribuyentes d e este paradójico 
país. 
Esta mínima representación de 
las clases docentes de la segunda 
enseñanza española ha procurado 
contemplar, según parece, la rea-
lidad creada en España desde Mo-
yano hasta nuestros días, fijándo-
se especialmente en aquéllas no-
vedades legales, o cuestiones de 
reciente suscitación, que pueden 
afectar a los prestigios y a los in-
teresantes prestigiosos intereses 
del Cuerpo. También han exami-
nado, y no siempre desafinando, 
la necesidad de reforma en la in-
tegración de los programas de 
trabajo de los Bachilleres hispa-
nos. 
Pero, de pronto, se le ocurre a 
alguno, o algunos, de los congre-
gados plantear la cuestión de !a en-
señanza del Catecismo,de la Reli-
g ión , a los alumnos del bachilera-
to, y la conjunta del plan de labor 
y modo de prueba de curso...Y... 
jhasta aquí hemos sido amigos! 
• El espíritu sectario, no suficien-
temente fuerte ni pertrechado pa-
ra arrancar una conclusión nega-
tiva o de repudio, ha tenido bas-
tánté energía parà apartarse de 
un manotón esa gran materia del 
camino de la asamblea, a la que 
se hizo adoptar, por mayoría, el 
criterio, digámoslo así, de decla-
rar que la cuestión no era opor-
tuna. 
¿No era oportuna porque la 
asamblea era minúscula? Pues no 
era oportuno nada que no fuera 
disolver la reunión y esperar más 
nutridas afluencias. 
¿No era oportuna porque se pu-
diera temer un derrota? Pues eso 
ês, de por sí, una confesión. Si se 
les preguntase a los denegantes o 
aplazantes si es que, como maes 
tros, estiman abandonar la forma-
ción moral de las juventudes es-
colares, contestarán a coro que 
no: que un concepto de la educa-
ción les veda aceptar ese dispa-
rate. 
Y, entonces, ¿por qué no es 
oportuno hablar de enseñanza de 
Religión en el Instituto? 
La inoportunidad salta en cuan-
to se trata de formación católica. 
Hsa es la madre del cordero, co-
mo suele decirse. Y con tal de no 
aparecer patrocinando una solu-
ción católica, única viable, saltan 
por todas las pedagogías habidas 
y por haber, y profesan pública-
mente no estimar oportuno ha-
blar de eso. Algunos de los cam-
peones ha sacado el caso de la 
deliberación que pudiéramos lla-
mar técnica—¡buena técnica!—y 
la avenía al campo periodístico, 
para que siga haciendo ruido la 
sonaja de pura hojalata progresis-
ta qué han traído entre manos... 
La calidad de los alumnos en que 
busca tornavoz el tal, bien argu-
ye sobre las intenciones y los po-
.yos de. todo ello. 
• ': Pero no es verdad. Oportuno y 
aun 0Portunisimo era tratar y 
bordar sobre la materia. ;Quien 
iba, si no, a hablar, dilucidar y 
resolver sobre la enseñanza de la 1 
Religión en los Institutos? Algún 
congreso minero, una reunión de 
empresarios de teatros o la Liga 
de viajantes de comercio? 
Si las Asociaciones de Padres 
de familia—salvando lo que haya 
que salvar—fueran lo que y como 
debieran ser, ahora—y siempre 
en casos análogos—se les ofrecía 
magna ocasión de ondear contra 
esa estrategia sectaria, el oppor-
tune importune que nos está or-
denado por quien podía hacerlo. 
VÍCTOR ESPINÓS 
eoíízacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 192? 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 192S. 
» 4 «j| por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España , 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
^ Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 




Alicantes . . . . . . . » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaries 4 p i 
100. 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . " 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 




L i b r a s . . . . . . . . . . . . 
Dollars. 
Liras 



































E L GANAN 
DE JABALOYAS 
¿Qué le pasará a Silvestre 
siendo un labrador tan bueno, 
que no acierta, ya hace días, 
a echar un surco derecho? 
El, que tiene sus muñecas 
fuertes como atleta griego, 
es juguete de sus machos 
como una pluma del viento. 
Ya no canta en los bancales 
cual lo hacía en otros tiempos 
aquellas jotas baturras 
a toda garganta y pecho 
acompañadas por trinos 
de pajaricos diversos. 
¿Por qué está el mozo tan triste? 
¿Porqué tan ceñido y serio? 
¿Por qué no canta como antes? 
(decían muchos aí verlo). 
Es que el domingo pasado 
algunos mozos de) pueblo 
se lo llevaron en hombros, 
y en la rolda lo metieron; 
después, hicieron iln baile 
en casa el tio Patajuelo, 
.y allí conoció a Pilara. 
que tiene unos ojos negros 
con miradas de relámpagos 
y con brillo de luceros. 
Ella, con gran persistencia 
fijó en él sus ojos bellos, 
y sus ardientes miradas 
lo abrasaron en su fuego. 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
¿Cómo casarse con ella 
si es hija del siñor mestro, 
y él es un pobre gañán 
sin hacienda y sin dinero? 
Así pensaba Silvestre 
cuando en los «Huertos Someros» 
oyó la voz de Pilara 
que parecía un gorjeo 
cantar aquesta canción 
que lo llenó de consuelo. 
«Yo no busco las riquezas 
que tanto quitan el sueño; 
yo busco un hombre de bien 
que es la joya de más precio». 
Silvestre, lleno de gozo, 
al aire lanzó estos ecos 
que al oído de Pilara 
le sonaron como a besos. 
«Yo soy un hombre de bien, 
y es tanto lo que te quiero, 
que el día que tú dispongas, 
sin tardar...'nos casaremos». 
Un año había pasado 
tras de lo que dicho llevo, 
y en la orilla de un bancal 
estaba dándole el pecho 
Pilara a un niño más blanco 
que las flores del almendra. 
Ven a merendar, Silvestre, 
le dijo ella, y al momento, 
dejó el marido su arado, 
y, cual, muchacho, corriendo, 
fué donde estaba Pilara, 
>, 
llenó a su hijico de besos 
y allí los dos merendaron 
más felices y contentos 
que si hubieran sido reyes 
de todo el amplio Universo. 
Iluminaba este idilio 
el sol con sus rayos bellos, 
en tanto, desde su trono, 
lo bendecía el Eterno. 
PASCUAL NAVARRO Y PÉRIÍZ. 
Zaragfoza. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Por este Gobierno se autoriza 
a las entidades que se mencionan 
para celebrar junta general los 
días que se indican. 
A l Centro Aragonés de Santa 
Eulalia, el 19 del actual; Sindica-
to de Riegos de La Fresneda, el 
28 de id. y Colegio Oficial de Far-
macéuticos de esta provincia, el 
30 del corriente. 
Este Gobierno civil, de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogacía del Estado y la Sección 
de Fomento, autoriza a la Socie-
dad Electra Virgen, de la Peña 
para establecer una línea de trans-
porte de energía eléctrica de alta 
tensión, desdé la central de Pitar-
que, en dicho término, pasando 
por Aliaga, Jarque de la Val y 
Cuevas de Almudén para el su-
ministro de alumbrado y fuerza 
motriz a estos cuatro últimos pue-
blos. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Noticiario Fox Movie-
tone número 22 y 23 A y 22, 23 y 
24 E», Marca Fox; «Tempestad en 
Asia/, marca Meschrabpom Fi lm, 




VIVERO D[ C I l O D O S 
CMHD1EN5ES ? LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0*30 uno. 
« de2'50a3 « 0*35 « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje 3 ' puestos en 
estación de origen. 
C A R L O S G U f l D f l R K f l I Y l f l 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
Juibro* - C-aiáloa 
^00RIGUE:¿ SAN PeOZ0.51 
T e í é / a r t o 3 3 o 2 9 
L A VIDA EN EL CAMPQ 
Enero, 13. 
L·oè supersticiosos, que al leer 
la fecha que el calendario señala-
ba, presintieran un mal día se 
equivocaron completamente. Ha 
sido el mejor del invierno respec-
to a temperatura. El poeta que 
aguardara la llegada de la prima-
vera para entonar un triunfal 
himno en sujobsequio podría ha-
berlo hecho hoy, ya que abrileño 
y de los buenos ha sido. 
La población^ agrícola ha dis-
frutado tan agradable temperatu-
ra* ocupada en la recolección de 
la aceituna y de cerca hemos re-
cogido las impresiones para tra-
zar estas lineas. 
Los «tajos» donde se recoge el 
preciado fruto son muchos por 
cualquier parte del campo que se 
transité y no hay más que conta-
giarse de la alegría que se nota 
en los obreros que cantan al par 
que trabajan — lindo ejemplo de 
conformidad de parte del que me-
nos tiene—, donde se oye la jota» 
villancicos, canciones de moda y 
también cánticos a que sólo los 
devotos del rosario de la aurora 
saben darles su inoipnfundible to-
nadilla. 
Hemos dicho que nos contagia-
mos de la alegría que notamos y 
gran parte en su causa fué sin 
duda el tiempo que a f á o s ani-
maba por igual, y así fué que par-
ticipamos del ambienté rural en 
plena naturaleza. 
Pero no todo es color, lector. 
Procuramos ahondar más de lo 
que vimos y oímos y¿ nos entera-
mos de que oculto bajo aspecte 
tan halagador había mucho que 
era contrario en absoluto. 
Los días que bajo las inclemen-
cias del tiempo;verifican hombres 
y mujeres la recolección, se hace 
sufriendo no poco y por un muy 
modesto jornal. Y si éstos como 
obreros están escasamente retri-
buidos para atender a las necesi-
dades de la vida, los «medieros», 
ios que con los propietarios de las 
fincas parten por mitad los pro-
ductos y han de laborar los cam-
pos a su tiempo, atraviesan este 
año una crisis más sensible que 
el jornalero por el bajo precio a 
que la oliva se paga. 
Tema obligado de los gobernan-
tes es, y debe ser más cada día, 
la preocupación y legislación con 
respecto a la agricultura, de cu-
yos centros de producción se no-
' ta la huida más lamentable y con 
perjuicio de todos. 
Sería muy extensa esta crónica 
si reseñásemos el antiguo sistema 
de las «medias»—contrato entre 
propietarios y labradores—y cuya-
abolición estaría sobradamente 
justificada. 
Resumen de muchos «medie-
ros»: empeñarse—contraer deu-
das—en los años malos y desem-
peñarse en los de abundancia, con 
un con tinuo trabajar. 
Sin embargo, el cantar se oye, 
la gente joven, las mujeres, bro-
mean, unos hombres beben un 
trago de vino y... Enero, 13. 
GRACIA. 
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C A R T A S D E B A R C E L O N A 
Ya están aquí los estudiantes madri 
leños que hicieron el viaje a pie 
Llegaron a nuestra ciudad los 
estudiantes madrileños don Ra-
món Ruiz Alonso, don ¡Ricardo 
Ruiz Alonso y don Armando To-
rres de Tena, que han efectuado, 
en dieciséis etapas o jornadas, el 
viaj¿ a píe desde la Corte para 
visitar la Exposición. 
En la calle de Tallers, número 
56, domicilio de doña Teresa Te-
na, visitamos a los hermanos don 
Ramón y don Ricardo Ruiz Alon-
so y a don Armando Torres de 
Tena. 
Sorprendemos a los muchachos 
en el cuidado de escribir sendas 
cartas a los deudos y amigos. 
Una auto-presentación; estre-
chamos sus manos y tras prender 
linos cigarrillos, la animada y 
pintoresca charla, plagada de 
chistes, retruécanos, bromas y 
risas. 
Ramón Ruiz Alonso tiene 25 
años, su hermano Ricardo, 23, y 
Armando Torres, 20. Todos son 
estudiantes, los dos primeros de 
Ingenieros y el tercero de Dere-
cho, último curso. Además perte-
necen a la sección de delineantes 
de la Compañía de Trabajos Foto-
gramétricos Aéreos de Madrid, 
oficina que dirige el capitán avía^ 
dor Ruiz de Alda. 
— ¿Cuándo salieron ustedes de 
Madrid?- preguntamos. 
- El día 22 de diciembre pa-
sado. 
—¿Qué ruta han seguido? 
• —Una que nos trazamos en una 
Guía Michelin y que obedece al 
itinerario y etapas siguientes: 
Madrid-Alcalá de Henares; Alca-
lá de Henares-Torija; Torija-Tor 
rremocha del Campo; Torremo-
cha-Salinas de Medinaceli; Sali-
nas Ariza; Ariza-Calatayud; Ca-
latayud-Lu Almúnia de Doña Go-
dina; La Almunia-Zaraaoza; (dos 
días de estancia en Zaragoza); 
Osera de Ebro; Osera-Bujaraloz; 
Bujaraloz-Fraga; Fraga-Lérida; 
Lérida-Tárrega; (un día ae deten* 
ción en Tàrrega por causas de la 
lluvia); Tárrega-lgualada; Igua-
lada-Martorell y Martorell-Barce-
lona. Vea usted—añade Ramón— 
aquí figura controlado con los se-
llos del Ayuntamiento de cada lo-
calidad el itinerario. 
. En efecto, varias hojas de un 
librograndecito, encuadernado en 
cuero artificial, aparecen llenas 
de firmas, sellos y epígrafes. 
—¿Cómo se ha «dado» el tiem-
po? 
—En general, bien. Castilla y i 
Aragón los hemos recorrido con | 
tiempo excelente. A l entrar en j 
Cataluña nos sdprendieron las' 
lluvias de estos días. En Tàrrega j 
nos detuvimos—nos hicieron de-
tener quieras o no aquellos digní- j 
simos vecinos—un día. Ibamos! 
calados hasta los huesos. 
—¿Cómo los recibían los veci-1 
nos de los pueblos a que llegaban?, 
—De modo enternecedor. Aga-
sajos, fiestas en nuestro honor, 
los mejores platos de la mesa, los 
más aromáticos vinos de la bode-
ga... ¡El derroche 1 Castilla se ha 
portado bien; Aragón muy bien, 
y Cataluña: ¡Ah! No tengo, no te-
nemos palabras, para expresar el 
agradecimiento que debemos a 
los vecinos todos de los pueblos 
catalanes atravesados en nuestra 
rutái Excede a todo elogio y pon-
deración. 
— ¿Nos permite usted una pre-
gunta indiscreta? 
— ¡Hombre! Sí — concede Ra-
món Ruiz Alonso riendo de bue-
na gana. 
—Tiene usted novia? 
Ramón vacila un poco. Duda. 
Armando Torres contesta por él. 
—Sí, señor. 
—Otra preguntita, Ramón: ¿Có-
mo se llama esa señorita? 
Ahora nos contesta sin vacila-
ciones, seguro: 
—Magdalena Penella. 
—Es hija del maestro Penella 
—apunta Ricardo Ruiz Alonso. 
—¿Cómo recibió esa señorita la 
noticia de su viaje, Ramón? 
— A l piincipio con disgusto. 
Después, ya convencida* de lo 
«inevitable», me dijo: «Si has de 
ir a Barcelona, procura llegar. 
Por nada de este mundo te quedes 
a mitad de camino». 
La conversación sigue animadí 
sima. Cada muchacho apunta sus 
recuerdos comentándolos con re-
gocijo. 
— ¿Os acordáis de la «seña Mo-
rena»?— sugiere a sus compañe-
ros Ricardo Ruiz. 
—De ella y del jamón, que nos 
ofrecía con tanta abundancia, año-
ra Ramón. 
— ¿Y de la comida de Algora? 
—pregunta a su vez Armando To-
rres. 
— ¡Ya lo creo! Chorizo sin pan. 
En medio de una niebla que no 
dejaba ver a dos pasos. Treinta y 
siete kilómetros hicimos bajo 
ella. ¡Salimos chorreando agual 
—En Algora pasamos 'a Noche-
buena —explica Ramón, que lleva 
la voz cantante— Nos alojaron en 
casa del alcalde, y los chicos del 
pueblo nos dedicaron una serena-
ta con zambomba y todo... ¡Ahí 
Sí. Una cosa muy «chocante». Fí-
jese usted que tiene mucha gracia 
Función solemne. Misa a toda or-
questa. En el templo de Algora. 
¿Sabe usted lo que interpretó el 
organista?.. ¡Pásmese ustedl «Ma-
dre, cómprame un negro, cómpra-
me un negro para bailar»... 
Reimos la ocurrencia del buen 
organista que quiso «epatar» a los 
chicos madrileños con un alarde 
de la última novedad «musical». 
—En Torremocha nos brinda-
ron una gran función teatral, 
^continuaba Ramón— Compañía 
de cuatro actores. El galán joven 
tenía 12 años. ¡La «caraba»! El 
palco de honor —el nuestro— en 
¡la sala —una cuadra— era un des-
tartalado automóvil «Foid» mo-
delo 1910. Después de la repre 
sentación jugamos a la «gallina 
?ciéga» y a las «prendas» con las 
chicas del pueblo. ¡Muy ricas! 
En Salinas de Medinaceli el al-
calde quedóse asombrado al ver-
nos. Llegamos al poblado ya ano-
checido. Allí todo el mundo había 
cenado ya. El alcalde —excelente 
persona— llamó a un mozo y le 
dijo el siguiente recado: «Ves a 
casa del Sotero y tráete una lata 
de «salomón» y otra de pimientos, 
y que se las «chasquen» estos se-
ñores». 
Bueno, así, cien mil chascarri-
llos. Uno a cada paso y aun me 
queda corto. En Zaragoza nos al-
canzaron los estudiantes de Medi-
cina que también vienen a Barce-
lona a pié, desde Madrid. Gran 
fiesta de confraternidad. Luego, 
en nuestro libro de viaje, escribie-
ron «pensamientos». Lea usted 
este. «Me pedís un pensamiento y 
pienso en el hambre que vamos a 
pasar, pero eso no tiene importan-
cia. Con el mismo gusto que hago 
esta excursión uso los productos 
«Peele» .—Lorenzo Salvador.— 
«Pompof». 
Un vecino de Fraga —allí las 
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jas— nos regaló una hermosísima 
bota llena de buen rico vino y un 
paquete de higos secos. 
En Tàrrega soportamos agua y 
nieve. 
Cerca de Alcarraz nos alcanzó 
un auto de Madrid que se d i r i j a 
a Barcelona. Sus ocupantes nos 
obsequiaron, nos fotografiaron y 
como era el día de «Reyes», des-
pués de pedirnos perdón, nos die-
ron muy envueltos en papel, cin-
co duros. En aquel histórico Mo-
mento nuestro capital era éste; 
cinco céntimos de peseta. L o s 
guardo para ponerlos en un mar-
co a la cabecera de mi cama y en-
señarlos a mis nietos para que to-
men ejemplo... 
ESPAÑA Y P O R T U G A L 
Pantalla lusitana 
Una hora hemos estado char-
lando con los chicos madrileños. 
Nos han referido muchas cosas, 
todas intesantes, por su aspecto 
gracioso y anecdótico. 
—Diga usted —nos advierte Ar-
mando— que a pesar del poco 
tiempo que llevamos aquí —ape-
nas horas— estamos entusiasma-
dos de Barcelona y de los catala-
nes. ¡Hemos recorrido su provin-
cia con cinco céntimos y aun no 
los hemos gastado! Otro si: si to-
das las mujeres catalanas son co-
mo ésta que se sienta frente a us-
ted —la linda señorita Marujita 
Jaques— será probable que enlo-
quezcamos. 
—¿Satisfechos, pues, de haber 
llegado a Barcelona?—inquirimos 
— ¡¡Satisfechísimos!!!— contestan 
unánimemente los tres mucha-
chos. 
ARTURO P. FORISCOT 
{Reproducción reservada). 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-mozas llevan el peinado a lo «ra 




Por haber pasado mí juventud 
en España, he sido yo el elegido 
para inaugurar en este querido^ 
periódico la «Pantalla lusitana* 
cuya primera proyección tienes^ 
lector, ante tus ojos. Y digo yo^ 
que habrá sido por eso, ya que no-
puede serlo por otros méritos de-
mayor peso, pues que da la ocu-
rrencia de que no los poseo. 
Y merecida o inmerecidamente^ 
me place la honrosa^..misión ini-
cial que se me confía, pues como 
mi amor a España y a sus co-
sas es tan grande, como a suelo 
y cosas mías los considero. Pro-
longación de mí suelo es, al fin y 
al cabo, el suelo lusitano, o conti-
nuación de España el suelo mío» 
que ambas cosas son una y la mis-
ma, como uno son ambos pueblos, 
aunque de hecho en los tiempos 
de ahora no se conozcan cuanto 
solicita, con otras identidades, la, 
identidad racial. 
A evitar que ese desconocimien-
to continúe tenderá esta PANTA-
L L A , por la que varones ponde-
rados, periodistas ilustres de mi 
tierra, harán desfilar ante los es-
pectadores españoles la vida por-
tuguesa, no en tono de apren-
d i d a retahila de guardián de 
museo, sino mostrando las in-
quietudes y las actividades coti-
dianas, por medio de conver-
saciones con sus hombres repre-
sentativos, entendiéndose que es-
ta representación, renovada cad» 
día por imperativos de la actua-
lidad, no habrá de aquilatarse ni 
permanecer estática &.obre l o s 
hombros de los mismos ciudada-
nos. 
Quiere decirse, aunque tal cual 
se dijo, que la variedad y el ecle* 
ticismo ha de ser norma de est* 
PANTALLA inaugurada hoy. 
que por alg.o por su nombre se co-
loca bajo el ritas cinematográfi-
co, suma y compedío de todas las- I 
variaciones. 
Así, contribuiremos a conocer-
nos cumplidamente. Portugal no 
son los fados dulzones, ni los es- | 
tudiantes de Coimbra; las revuel- ¡ 
tas permanentes ni las petulafl' 
cías engoladas; la conspirad^ 
pierdetiempista ni la postura fa-
i chendosa. Portugal es algo n i ^ 
I vivo, más eficaz y más fecundé 
que todo eso... como verá el leC' 
• tor de buena voluntad, que.se cô  
1 loque todas las semanas ênteA 
1 la PANTALLA LUSITANA ú& 
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